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G U A J I R A S D E L P INTOR 
Pintó un pintor á su idea 
U n pintoresco palacio, 
Y p in tó ei j a rd ín de Oracio 
Donde Aure l i a se recrea; 
Y también pintó una aldea 
Con argumento y placer ; 
Pintó el Eterno en su ser, 
También pintó el firmamento. 
¡A.aaaa! 
Y no pintó el pensamiento 
De u n a ma l igna mujer . 
Pintó el sol y las estrellas. 
Las nubes, p intó l a luna , 
Pintó la bel la for tuna, 
Del amor pintó querel la. 
Pintó la v i rgen tan bel la 
La p intó con gran placer, 
Y dijo no puede ser 
Que haya un pintor en el mundo 
¡Aaaaa! 
N i n i n g ú n genio fecundo 
Que me pinte á la mujer. 
Pintó Los montes y bosques, 
Las chozas y las cabañas, 
De una guer ra las azañas; 
Pintó el hojaral horizonte, 
E l vió p intar á un cisonte 
Y lo quiso bosquejar; 
E l vió los bordes pintar 
Y dijo: aunque estén cien años 
¡Aaaaa! 
De una mujer los engaños 
No rae los pueden pintar. 
Tr iste es ver á un navegante 
E n medio de una tormenta: 
Tr iste es ver cuando se ausenta 
De l amor u n firme amante; 
Tr is te es ver á un delirante 
En medio de u n a agonía; 
Tr is te es ver en cierto día 
E n su ermita u n ermitaño, 
¡Aaaaa: 
Pero más triste es sufr i r 
L a fuerza de un desengaño 
CHOTIS DE LA PÜNXA 
1 P a r t 
ü n jove y una minyona 
que v iuhen a l Poblé sech, 
l a m inyona es d iu Ramona 
y el jove es d i u Antonet , 
son dos t ipos de presencia 
que v iuhen enamoráis; 
pero ab lo temps que festejen 
y a podrían ser casats. 
A l día que 's mudan 
pera sort ir á passeig, 
per veura aquel ls tipos 
tothom los segueix ; 
la noya es mo l tuna 
y el jove molt a ixent , 
perqué no ' ls veg in 
ran h Mont ju ich . 
2.* Part 
J u g a v a n á joch de bit l las 
la R a m o n e t a y el Antonet, 
casi tots dos se enfadavan 
perqué no t i ravan dret: 
Ja Ramona dessidida 
al moment si va cuadrá 
va fe sis rondas de punyo 
ab lo bit l lot á l a má. 
L ' Antonet mirantso 
va queda parat, 
perqué tanta estona 
no en v ia fet cap. 
V a d i á la Ramona: haurém de plegá, 
perqué '1 pols me tremola 
y no las puch toca. 
3.* Part 
A i x ó de j u g a r las bit l las 
aprés tanta afició, 
que 1' altre día en conversa 
va desafiá un senyé; 
l i va treure a l j och de bit l las 
y l i va dir que plantés, 
e l la va fer dotze bit l las 
y e l l nomes ne va fe tres. 
N o son pas rumansus. 
que feyan mol fort, 
la posta d iu que era 
de duro el bit l lot: 
Fentli tantas rondas 
j a es poden peusá 
de qu ina manera 
el senyo 's va queda. 
sensa perdre temps, 
d i u que l i va treure 
ab un escuradens. 
5.a Parí 
4.* Part 
Molías testas á la tarde; 
cuan l a caló apreta un x i c h , 
se van á pendre la fresca 
per a l l í ais bols de Mont ju ich 
un día se I s va fe vespre,. 
y pasant per u n berdisach. 
com que ais pobrete no si vehieu, 
toís dos se van eng-anxá. 
L a pobre Ramona 
deya suspirán; 
treume aquesta puuxa 
que t inch aquí de van. 
L ' Antón et curría 
A l d imoni de la puuxa 
ha donat tan que pensé, 
que fins cada día el metje 
la té de ná á vis i té; 
per mes que 1 home asegura 
que no h i haurá res de nou , 
la pobra Ramona 's quexa 
que l a punxa l i cou. 
Sa mare se exclama 
dient pels vehins 
que 's creu que l a p u n x a 
la te d ins ; 
y ais vehins l i d iuhen no sa d espanta 
que si la té dintre 
y a l i sur t i rá. 
P R I M E R A P A R T E 
T E S C A B E Z U D O S 
No nos asusta nada en la tieri'a 
jguerra guer ra ! 
S i las mujeres mandasen 
en vez de mandar los hombres 
serían balsas de aceite 
los pueblos y las naciones 
si las mujeres mandasen 
No habría nunca 
guerras odiosas 
que á dar fin á esas guerras 
ir ían madres y esposas 
v aun siendo muchos 
y m u y valientes, 
en u n día acababan con ellos 
luchando furiosas 
con uñas y dientes 
lucbando furiosas 
con uñas y dientes. 
V i v a l a broma, v i va el jaleo 
y las muchachas de zarandeo 
pero cuidado de ser golosos 
que estos son bichos muy venenosos 
no hay que estrañarse de sus hazañas 
porque bien claro se ve en España 
se ve en España, ¿qué? 
Desde que a lgunas mujeres 
usan capa y pantalones 
que vemos en abundancia 
l a raza de los melones 
pero por eso no hay que apurarse 
porque tenemos el mejor medio 
para arreglarse 
y es u n a vara de buen tamaño 
medic ina que deben tomarla 
amigo por fuerza 
sí de vez en cuando, 
por fuerza si de vez en cuando, 
No nos asusta nada en la t ierra 
¿guerra les gusta? 
¡pues haya guer ra ! 
S i las mujeres mandasen 
en vez de mandar los hombres, 
serían balsas de aceite 
los pueblos y las naciones 
los pueblos y las naciones 
si las mujeres mandasen. 
N o habría nunca 
guerras odiosas, 
que á dar fin á, esas guerra ? 
i r ían madres y esposas: 
y aun siendo muchos 
y m u y val ientes; 
en un día acababan con ellos 
con uñas y dientes. 
Val iente lío si ellas mandaran 
vaya u n congreso de diputadas. 
